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  A. 紙面を単純に PDF 化したもの
  B. A に位置的・量的表現を加えたもの
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5. 正確には ePub2.0 規格の時点では、XHTML 対
応となるが、本論では XHTML と HTML を区
別なく HTML としている。
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The expandability of interfaces of electronic educational resources
and the analysis of learning ability
- Focusing on the learning using a tablet PC -
Ryosuke KATO
【abstract】
“The Vision for ICT in Education” was published by the MEXT in 2011 and a certain level of constructive 
approaches were observed in the field of education with regard to digital devices and digital textbooks. In this 
paper, we conducted the analysis of learning ability at the time of contacting interface as well as validation of 
interfaces of electronic educational resources, mainly focusing on the learning using a tablet PC paying attention 
to online teaching materials.
【key words】
ICT Education,  e-leaning,  interface
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